







































































筆者は2007年 4 月から 1 年間の在外研究をロンドン大学の歴史研究所































































































































































































































































































































































































ボー伯（1791年 4 月 4 日，政治家），ヴォルテール（1791年 7 月11日，思
想家），ヴォールペール（Nicolas-Joseph Beaurepaire，兵士，1792年 9
月12日），ドウ・サン＝ファルジョー（Louis Michel le Peletier de Saint-
Fargeau，政治家，1793年 1 月24日），ダンピエール侯爵（Augustin-Marie 
Picot, marquis de Dampierre，軍人，1793年 5 月13日），ジャン・ポー
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ル・マラー（革命家，1794年 9 月21日），ジャン・ジャック・ルソー（思

















1789年 6 月17日で， 7 月 9 日には憲法制定国民議会へと名称が変わり，憲
法制定が課題となった。教会をパンテオンとするという決定がなされた




































































































1791 2 名 Count de Mirabeau （removed）, politician
Voltaire, philosopher
1792 1 名 Nicolas-Joseph Beaurepaire （missing）, soldier
1793 2 名 Louis-Michel Le Peletier de Sint-fargeau （removed）, politician
Marquis de Dampierre （missing）, general
1794 2 名 Jean-Paul Marat （removed）, polotician
Jean-Jacques Rousseau, philosopher
1806 2 名 Francois-Denis Tronchet, politician
Claud-Louis Petiet, politician
1807 4 名 Jean-Baptiste-Pierre Beviere, politician
Louis-Joseph-Charles-Amable（removed）
Jean-Etienne-Marie, politician
Louis-Pierre Pantaleon Resnier, politician





Gabriel-Louis Pantaleon Resnier, politician







1810 5名 Louis-Vincent-Joseph Le Blond, general
Jean-Lannes, marechal











1812 2 名 Jean-Guillaume De Winter,　marechal
Jean-Marie-Pierre-Francois Le paige, general
1813 6 名 Joseph-Louis, mathematician
Jean-Ignace Jacqueminot, politician




1814 3 名 Jean-Nicolas, politician
Jean-Louis-Ebenezer, general
Claude-Ambroise Regnier, polotician
1815 2 名 Claude-Juste-Alexandre, general
Antonie-Jean-marie, vice-admiral
1829 1 名 Jacques-Germain Soufflot, architect
1885 1 名 Victor Hugo, writer




1894 1 名 Sadi Carnot, President of the French Repablic
1907 2 名 Marcellin Berthelot, chemist
Sophie Berthelot
1908 1 名 Emile Zola, writer
1920 1 名 Leon Gambetta, politician
1924 1 名 Jean Jaures, politician
1933 1 名 Paul Painleve, mathematiciam
1948 2 名 Paul Langevin, physicist
Jean Perrin, physicist
1949 2 名 Adolphe-Sylvestre-Felix Eboue, colonial administrator
Victor Schoelcher, politician
1952 1 名 Louis Braille, teacher
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1964 1 名 Jean Moulin, resistancefighter
1987 1 名 Rene Cassin, lawyer
1988 1 名 Jean Monnet, economist
1989 3 名 Abbe baptiste-Henri Gregoire, ecclesiastical
Gaspard Monge, mathematician
Condorcet, mathematician
1995 2 名 Pierre and Marie Curie,physicists
1966 1 名 Andre Malraux,writer
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合祀したものと考えられる。その後のポンピドゥー，ジスカール・ディス
タンの両大統領は一名も合祀決定していない。


































































































































































































































































































軍人ジョン・マックレア（John McCrae）の“In Flanders Fields”とい
う詩に由来するといわれている。最初にふれたようにフランダースの戦
場には赤いポピーの花が咲き乱れていたのだが，“In Flanders Fields the 
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［註］







































（22）　 本 稿 執 筆 に 当 た っ て は パ ン テ オ ン の 英 語 版 ガ イ ド ブ ッ クJean-Francois 
Decraene“A BIOGRAPHICAL GUIDE OF THE PANTＨＥＯＮ”および“THE 
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文化＝社会史　第三巻』所収
（35）　「アンヴァリッドがいっそうふさわしい理由は，わが国軍隊の老兵たちや，過去
と未来の古参兵たち，さらには元帥一人からなる輝かしい近衛隊がナポレオンを護
衛することになるからである。おそらくわれわれにとってのナポレオンは，名隊長
ではなく，君主であり立法者であろう。しかしわれわれは，国王として崇拝すれば
するほど，その墓が単独でないことを望むのである。わが国軍隊の隊列のなかから
つねに補充されつつ継承されていくこの軍人集団，そしてマレンゴとアウステル
リッツの兵士の足跡を輝かしくもたどるだろう勇敢な傷痍軍人たち。このような将
兵以外に，どのような近衛隊がナポレオンに対して望めようか」―クロゼル元帥の
発言。同前
（36）　モッセ前掲書，102頁
（37）　前掲『諸外国の主要な戦没者追悼施設について』参照
